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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ του αρόντος τεύχους αναϕέρεται στην
εµειρική µελέτη ϕαινοµένων ου αρουσιάζονται κατά τη διάρ-
κεια της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, ιδίως δε τον ρατσι-
σµό, την ξενοϕοβία και τη συνωµοσιολογία.
Η οικονοµική κρίση λειτούργησε ως ένα σοκ στην ελληνική
κοινωνία, ου όµοιό του δεν είχε υάρξει σε όλη τη διάρκεια της
Μεταολίτευσης. Εκτός αό τις συνέειες ου εέϕερε στην οικο-
νοµία και στα νοικοκυριά, δηµιούργησε ειλέον µία οµάδα αντα-
νακλαστικών όσον αϕορά τον τρόο µε τον οοίο σκεϕτόµαστε, εκ -
ϕραζόµαστε και αντιδρούµε –ως µεµονωµένα άτοµα και ολίτες.
Ταυτόχρονα εί σχεδόν µία δεκαετία έχει εηρεάσει τη λειτουρ-
γία ολιτικών και κοινωνικών θεσµών όως και την οργάνωση της
δηµόσιας σϕαίρας.
Κρίσεις γενικότερα µε οοιοδήοτε εριεχόµενο και οουδήο-
τε κι αν εµϕανίζονται ορίζονται εκείνες οι καταστάσεις στις οοίες
ένα σύστηµα –ολιτικό, κοινωνικό ή άλλο– δεν µορεί να αντα-
οκριθεί στα ροβαλλόµενα αιτήµατα και αξιώσεις ου του αευ-
θύνονται. Όταν οι ααιτήσεις αέναντι σε ένα σύστηµα είναι µε-
γαλύτερες αό την ικανότητά του να ανταοκριθεί σε αυτές, τότε
εέρχεται κρίση. Σε είεδο ολιτικού και κοινωνικού συστήµα-
τος, µια τέτοια (συστηµική) εκδήλωση της κρίσης δηµιουργεί υαρ-
κτό ρόβληµα νοµιµοοίησής του (J. Habermas). Αντίστοιχα σε
ιο εξατοµικευµένο είεδο η κρίση υονοµεύει την εικοινωνία
των υοκειµένων µεταξύ τους και µε το ευρύτερο εριβάλλον τους.
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Αυτό διαµορϕώνει διαθέσεις και συναισθήµατα δυσαρέσκειας, δυσ -
ϕορίας, στρες αλλά και ϕόβου ή και οργής για αυτό ου συµβαίνει.
Οι κρίσεις συνδέονται αδιάσαστα µε την αόδοση ευθυνών
[blame attribution], υό την έννοια ότι άντοτε κάοιος –άτοµο,
θεσµός, συλλογικότητα– θεωρείται κάθε ϕορά υεύθυνος. Την ε-
ρίοδο ρο του 2009, ροτού καν εκδηλωθεί η ελληνική κρίση, όταν
οι ρώτες ενδείξεις έκαναν την εµϕάνισή τους, ήταν ήδη αρούσα
µια στάση σχεδόν γενικευµένης άρνησης αραδοχής της έλευσής
της. Όταν η κρίση έγινε λέον αδιαµϕισβήτητο γεγονός, η ανα-
ζήτηση των υευθύνων κατέστη το λέον σύνηθες αντανακλαστι-
κό το οοίο διέκρινε ένα ευρύ τµήµα των ολιτών ου ήδη βίω-
νε την κρίση και τις συνέειές της. Η αόδοση ευθυνών ξεκίνη-
σε κατ’ αρχάς εκτός των συνόρων της ελληνικής εικράτειας και
εεκτάθηκε εν συνεχεία στην αναζήτηση εγχώριων ϕορέων και
αραγόντων ου µε τον ένα ή τον άλλο τρόο συντέλεσαν στην
ρόκληση /κατασκευή της.
Η κρίση υήρξε καταλυτική όσον αϕορά το ώς κοινωνικές
δυνάµεις αναζήτησαν τρόους έκϕρασης εν µέσω αυτής ή και εξαι-
τίας της: αναδείχθηκαν νέες µορϕές κοινωνικής κινητοοίησης όως
και µορϕές αλληλεγγύης στο λαίσιο της κοινωνίας ολιτών, µα-
ζί µε εκϕράσεις ολιτικής και κοινωνικής ριζοσαστικοοίησης,
αλλά και εξτρεµισµού και «βιαιοοίησης» αοτέλεσαν την άλλη
όψη του ϕαινοµένου της κρίσης. Στη διάρκεια ιδίως των ρώτων
χρόνων ολλαλασιάστηκαν οι εκδηλώσεις διαµαρτυρίας (έχει υο-
λογιστεί ότι κατά την ενταετία 2011-2015 λάµβαναν χώρα κατά
µέσο όρο δεκαέντε κινητοοιήσεις ηµερησίως µε µαζική συµµε-
τοχή σε ολλές αό αυτές, βλ. Η Καθηµερινή, 15/05/2016), ενώ ει-
λέον έγιναν ιο έντονες οι µορϕές ου ροσέλαβε η έκϕραση της
διαµαρτυρίας: οι εαναλαµβανόµενες µαζικές συγκεντρώσεις των
«Αγανακτισµένων», οι εργατικές αεργίες και διαδηλώσεις ενα-
ντίον των Μνηµονίων, εκ των οοίων µία κατέληξε στην τραγω-
δία της Μαρϕίν (05/05/2010), ενώ σε άλλες στοχοοιήθηκαν ολι-
τικοί και ασκήθηκε βία εναντίον τους. Τα ϕαινόµενα αυτά εκδη-
λώθηκαν διαρκούσης της κρίσης. 
∆εν είναι όµως µόνο γεγονότα όως τα ροαναϕερθέντα. Η
άλλη όψη του ϕαινοµένου αϕορά την είταση και τον ολλαλασια-
σµό στάσεων και ρακτικών µε αντιµεταναστευτικό εριεχόµενο,
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στις οοίες ρωταγωνίστησε το νεο-ναζιστικό κοµµατικό µόρϕωµα
της Χρυσής Αυγής.Η Χρυσή Αυγή χρησιµοοίησε την κρίση ως ευ-
καιρία να αναδειχθεί στην ολιτική σκηνή και να αοκτήσει κοι-
νοβουλευτική εκροσώηση µεσούσης της κρίσης, αρότι εί δύο
και λέον δεκαετίες βρισκόταν σε ένα σκιώδες εριθώριο της ο-
λιτικής και της κοµµατικής αρένας.Η έλλειψη ανοχής αέναντι σε
άτοµα ου ταυτοοιούνται ως «ξένοι» µε όρους εθνικής ιδεολογίας,
όως και η έλλειψη ανοχής αέναντι σε διαϕορετικές εκδοχές του
«Άλλου» βάσει αντιλήψεων µιας κλειστής εθνικο-κοινωνικής ταυ-
τότητας, ϕαίνεται είσης να εντοίζονται στη διάρκεια της κρί-
σης. Η αγκόσµια έρευνα για τον αντισηµιτισµό ου διεξήγαγε η
Anti-Defamation League το 2014 (και ου εαναλήϕθηκε το 2015)
κατέδειξε την ιδιαίτερη έκταση της αντισηµιτικής ροκατάληψης
στην Ελλάδα, µε τον δείκτη του αντισηµιτισµού στη χώρα να υερ-
βαίνει κατά ολύ εκείνον των υολοίων ευρωαϊκών χωρών (ADL
Global 100, http://global100.adl.org/). Ανησυχητικές είναι είσης
και οι καταγραϕές της ρατσιστικής βίας, οι οοίες καταδεικνύουν
µια οικιλία ρατσιστικών κινήτρων, δραστών και θυµάτων. Το ϕαι-
νόµενο µάλιστα έλαβε διαστάσεις µεσούσης της κρίσης, οότε και
ξεκίνησαν συστηµατικά οι σχετικές καταγραϕές κυρίως αό το ∆ί-
κτυο Καταγραϕής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (http://rvrn.org/).
Πώς και όσο εηρεάστηκε η ελληνική κοινωνία αό την κρί-
ση; Η αάντηση µοιάζει ροϕανής, είναι ωστόσο ολύλοκη: η
κρίση λειτούργησε ως ένα σκέαστρο ου κάλυψε κάθε τυχή της
ελληνικής οικονοµίας, κοινωνίας και ολιτικής. Η οικονοµική ο-
λιτική της χώρας υάγεται στον µηχανισµό στήριξης της Τρόικας,
ενώ µεταξύ της Ελλάδας και των ιστωτών της (Κοµισιόν, ΕΚΤ,
∆ΝΤ) έχουν υογραϕεί τρία Μνηµόνια, µε την οικονοµική ολιτι-
κή και τις δηµόσιες ολιτικές εν γένει να υάγονται σε αυτά. Αλλά
και η ολιτική ζωή της χώρας άλλαξε άρδην στα χρόνια της κρί-
σης: ο «εκλογικός σεισµός» του 2012 ήταν µόνο η αρχή ραγδαίων
µεταβολών όσον αϕορά την αρακαταθήκη της Μεταολίτευσης
και τον τρόο ου οργανώθηκε ο ολιτικός και κοµµατικός αντα-
γωνισµός και διαµορϕώθηκαν νέες συνθήκες διακυβέρνησης. Οι δι-
λές βουλευτικές εκλογές του Μαΐου/Ιουνίου 2012 κατέδειξαν ότι
ο δικοµµατισµός είχε κλονιστεί, το ίδιο όως και η εικρατούσα
κεντροµόλος ϕορά του κοµµατικού ανταγωνισµού. Νέα κόµµατα
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αναδείχθηκαν, µεταξύ αυτών και η Χρυσή Αυγή, η οοία συγκα-
ταλέγεται στα λέον ακραία αό άοψη ιδεολογίας και ολιτικών
ρακτικών µορϕώµατα της κοµµατικής οικογένειας της ευρωαϊ-
κής Άκρας ∆εξιάς. Είσης η ολιτική όλωση και το έλλειµµα
ολιτικής και κοινωνικής εµιστοσύνης, η αογοήτευση και η αου-
σία ροσδοκιών αοτελούν κεντρικά γνωρίσµατα της συγκεκριµέ-
νης εριόδου.
Το ότι οι συνθήκες ου διέουν την ολιτική, κοινωνική και
οικονοµική ζωή στην Ελλάδα άλλαξαν σηµαντικά µεσούσης της
κρίσης δεν σηµαίνει εξ ορισµού ότι η αλλαγή τους οϕείλεται –κατ’
αοκλειστικότητα ή κυρίως– στο ίδιο το γεγονός της κρίσης. Ορι-
σµένα αό τα ϕαινόµενα αυτά, ου µορεί να θεωρούνται εκδη-
λώσεις ή και συνέειές της, εντοίζονται και σε αλιότερες εο-
χές, αλλά και σε διαϕορετικές εριοχές του δυτικού κόσµου ου δεν
είναι ααραίτητο να λήττονται αό ϕαινόµενα οικονοµικής ή άλ-
λης κρίσης. Σκοός του θεµατικού αϕιερώµατος του αρόντος τεύ-
χους είναι να σταθεί σε ϕαινόµενα τα οοία αρουσιάζονται στην
Ελλάδα όσο η κρίση είναι σε εξέλιξη: ο ρατσισµός, η ξενοϕοβία, η
συνωµοσιολογία αοτελούν τα ϕαινόµενα στα οοία εικεντρώ-
νουµε το ενδιαϕέρον µας. Το ότι µας αασχολεί ιδιαίτερα η ερίο-
δος αό την έναρξη της οικονοµικής κρίσης έως σήµερα δεν σηµαί-
νει ότι η µελέτη των ϕαινοµένων τα οοία βρίσκονται στην αιχµή
του γνωστικού και ερευνητικού µας ενδιαϕέροντος εριορίζονται
χρονικά στην ερίοδο της κρίσης. Στόχος του θεµατικού αϕιερώ-
µατος είναι να εντοίσει την εξέλιξή τους εκκινώντας αό εριό-
δους ου ροηγούνται και καλύτουν το χρονικό διάστηµα στο οοίο
αυτή εκδηλώνεται.
∆εν είναι άλλωστε η ρώτη ϕορά ου την Επιστήµη και Κοι-
νωνία αασχόλησε άµεσα η κρίση. Το τεύχος 31 (χειµώνας 2013-
2014) ήταν αϕιερωµένο στις «αιτίες της κρίσης». Το τεύχος 34 (χει-
µώνας 2015-2016) ήταν αϕιερωµένο στις κοινωνικο-οικονοµικές
ανισότητες στην Ελλάδα της κρίσης και διεθνώς. Ο θεµατικός υ-
ρήνας του ροηγούµενου τεύχους 36 (ϕθινόωρο-χειµώνας 2017)
ήταν η «ϕτώχεια και οι ανισότητες». Το αρόν τεύχος εριλαµ-
βάνει έντε ρωτότυα άρθρα, τέσσερα αό τα οοία εντάσσονται
στο θεµατικό αϕιέρωµα µε τον τίτλο «Μελετώντας την Ελλάδα
της κρίσης Ι: Ρατσισµός-Ξενοϕοβία-Συνωµοσιολογία» και ένα
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κείµενο εκτός του θεµατικού αϕιερώµατος. Σχεδιάζοντας το θεµα-
τικό αυτό αϕιέρωµα ο στόχος µας ήταν διλός: ρώτον να συγκε-
ντρώσουµε ερευνητικά ορίσµατα ου αναδεικνύουν τυχές της χώ-
ρας στη διάρκεια ου αυτή βιώνει την αρούσα κρίση και δεύτε-
ρον να αναδείξουµε ιθανές συνέχειες ή και ασυνέχειες κατά την
εξέλιξη των ϕαινοµένων στα οοία εστιάζουµε το ενδιαϕέρον µας.
Εκκινώντας αό την ανάγκη διαµόρϕωσης εµειρικών δεικτών
ικανών να αοτυώνουν κατά το δυνατόν ακριβέστερα την (υο-
κειµενική) λευρά της ζήτησης του λαϊκιστικού λόγου, αντλώντας
δεδοµένα αό τη Hellenic Voter Study για το 2015, οι I o a n n i s
A n d r e a d i s, Y a n n i s S t a v r a k a k i s και N i c o l a s  D e m e r -
t z i s κατασκεύασαν και εϕάρµοσαν τρεις δείκτες για να µετρή-
σουν: (α) την αντίθεση µεταξύ του «λαού» και της «ελίτ», συστα-
τικό στοιχείο του λαϊκιστικού λόγου εν γένει, (β) την αοστροϕή
για τους ξένους, (γ) την εθνική ταυτότητα. Οι δείκτες αυτοί χρη-
σιµοοιήθηκαν τόσο ως εξαρτηµένες όσο και ως ανεξάρτητες µε-
ταβλητές ροκειµένου να διερευνηθούν διαϕορετικές εκδοχές του
λαϊκιστικού λόγου στις συναρθρώσεις τους µε την ξενοϕοβία και
τον εθνικισµό αϕ’ ενός και για τη συσχέτισή τους µε την ειλο-
γή ψήϕου αϕ’ ετέρου. 
Στο ϕαινόµενο της ξενοϕοβικής βίας στην Ελλάδα εστιάζουν
το ενδιαϕέρον τους οι Αναστασ ία  Καϕέ, Βασ ιλ ική  Γεωρ -
γ ιάδου και Ζη ν ο β ί α  Λ ι α λ ιού τ η. ∆ηµιουργώντας µια νέα
βάση δεδοµένων, ου καταγράϕει εξαντλητικά τα εριστατικά βίας
εναντίον µεταναστών για το διάστηµα αό την αρχή της δεκαε-
τίας του 1990 έως τις ηµέρες µας, οι συγγραϕείς αναζητούν το ρο -
ϕίλ των δραστών ου εµλέκονται σε ειβεβαιωµένα εριστατι-
κά βίαιου ακτιβισµού και ξενοϕοβίας. Εντοίζοντας την εµλοκή
της Χρυσής Αυγής και ορισµένων ακόµη οργανώσεων του ακρο-
δεξιού χώρου σε σηµαντικό αριθµό τέτοιων εριστατικών, στο άρ-
θρο καταδεικνύεται ότι η εξέλιξη του αριθµού των ειθέσεων κα-
τά µεταναστών δεν συµίτει µε µια αντίστοιχη διακύµανση στον
ληθυσµό τους. Με άλλα λόγια δεν συµβαίνουν ερισσότερα ε-
ριστατικά βίας εναντίον µεταναστών, όταν ο αριθµός των µετανα-
στών είναι µεγάλος ή /και αυξάνεται, αλλά όταν αρατηρείται ξα -
ϕνική είσοδος µεταναστών σε ειµέρους εριοχές. Εϕόσον στις ε-
ριοχές αυτές εντοίζονται οργανωµένοι υρήνες της Άκρας ∆εξιάς
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και ειδικότερα της Χρυσής Αυγής, τότε είναι συχνό το ϕαινόµε-
νο των ειθέσεων κατά µεταναστών.
Ανέκαθεν ως «κλειστή» και τώρα λέον ως «µλοκαρισµέ-
νη», η ελληνική κοινωνία αρήγαγε και εξακολουθεί να αράγει
µύθους και «θεωρίες» συνωµοσίας ροκειµένου να κατανοηθούν τα
χρόνια οικονοµικά, τεχνολογικά και οργανωσιακά ελλείµµατά της.
Ειρρίτοντας-ροβάλλοντας ελίτ και ψηϕοϕόροι την ευθύνη για
τα ελλείµµατα αυτά στους άλλους –στους «ξένους» κατά ροτί-
µηση– µεταβιβάζουν τις δικές τους ευθύνες. Μέσω της ανάλυσης
εριεχοµένου των µέσων ενηµέρωσης η A t h i n a  S k o u l a r i k i
µελετά τυχές του συνωµοσιολογικού λόγου στην Ελλάδα ριν
και µετά τη εκδήλωση της κρίσης. Ο λόγος αυτός εριέχει στοι-
χεία αρανοϊκής ολιτικής σκέψης κατά το ότι ο συγγνωστός και
αρµόζων σκετικισµός στην ολιτική ανάγεται σε υερθετικού
βαθµού καχυοψία, µια αµυντική υερ-αντίδραση αέναντι σε ενίο-
τε υαρκτά ροβλήµατα της γεωολιτικής και της οικονοµίας. Η
συγγραϕέας µεταξύ άλλων χρησιµοοιεί αραδειγµατικά την ε-
ρίτωση του λεγόµενου σχεδίου δολοϕονίας του Κώστα Καραµαν-
λή αό τους «Αµερικανούς» λόγω της ενεργειακής του ολιτικής,
των καταστροϕικών υρκαγιών του 2007 ως σχέδιο σκοτεινών δυ-
νάµεων, καθώς και των ολλών µύθων συνωµοσίας ου «εξηγούν»
την κρίση αό το 2010 και µετά (ψεκασµοί, αοικία χρέους κ.λ.).
Χρησιµοοιώντας ωσαύτως υλικό αό τα µέσα εικοινωνίας,
ο S t a m a t i s  P o u l a k i d a k o s µελετά µε τη χρήση οσοτικής
ιδίως µεθοδολογίας τον δηµόσιο λόγο για τους µετανάστες και τους
ρόσϕυγες, λόγος ου τα τελευταία χρόνια καταλαµβάνει ερίο-
τη θέση στη δηµόσια σϕαίρα εδώ και αλλαχού. Με το βασικό
ζήτηµα να είναι η κοινωνική ένταξη των µεταναστών και των ρο -
σϕύγων ου αιτούνται ασύλου, η λεγόµενη «ροσϕυγική κρίση»
ροκαλεί διϕορούµενες στάσεις στη κοινή γνώµη και τους ϕορείς
διαχείρισης των µεταναστευτικών ροών: αό τη µια οι εξαναγκα-
σθέντες σε εκατρισµό αντιµετωίζονται µε ένα νεύµα αοστα-
σιοοιηµένου ανθρωισµού –ως θύµατα ου χρήζουν διεθνούς ρο-
στασίας. Αό την άλλη ορίζονται ως αειλή ου ενεργοοιεί αµυ-
ντικά σύνδροµα ασϕάλειας έναντι του εθνοτικού «Άλλου».
Εκτός θεµατικού υρήνα, το άρθρο του Γιώργου ∆ικα ίου
καταιάνεται µε ένα θέµα, ο δηµόσιος χειρισµός του οοίου ολύ
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συχνά κωδικοοιείται µε όρους συνωµοσίας των ελίτ. Πρόκειται
για τη βιώσιµη ανάτυξη και το σύστοιχο ζήτηµα της κλιµατικής
αλλαγής, η οοία όχι λίγες ϕορές έχει χαρακτηριστεί αό λαϊκι-
στές ηγέτες όως ο ρόεδρος Ντ. Τραµ ως εινόηση των ει-
στηµόνων (το ίδιο έκανε ρο ολίγων µηνών και η ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ
ορίζοντάς την ως «συνωµοσία των Κινέζων» ενάντια στα ορυκτά
καύσιµα). Καθώς το θέµα κατέχει ερίοτη θέση στην ατζέντα
της διεθνούς ολιτικής και των µέσων ενηµέρωσης, έχει ήδη ανα-
τυχθεί µια τρόον τινά «ολιτισµική ολιτική της κλιµατικής
αλλαγής», ένα εδίο εναντιωµατικών ειχειρηµάτων γύρω αό το
όλο ζήτηµα, έτσι ώστε να εηρεαστούν τα κέντρα λήψης αοϕά-
σεων ρος τη µία ή την άλλη κατεύθυνση. Σε αυτό το ϕόντο ο συγ-
γραϕέας καταγράϕει και αναλύει την ολιτική του ΟΗΕ µέσω των
Στόχων της Χιλιετίας για τη Βιώσιµη Ανάτυξη, εισηµαίνοντας
τις ευκαιρίες αλλά και τις αειλές ου διαγράϕονται, µεταξύ άλ-
λων και λόγω της αοχώρησης των ΗΠΑ αό τη συµϕωνία των
Παρισίων. 
Στο τεύχος ϕιλοξενούνται τρία βιβλιογραϕικά δοκίµια, οι συγ-
γραϕείς (Νίκος ∆εµερτζής, Ευγενία Μαυροούλου και Νίκος Στα-
σινόουλος) των οοίων συζητούν κριτικά βιβλία αό την ρόσϕα-
τη ελληνική εργογραϕία γύρω αό τις θεµατικές της κοινωνίας ο-
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